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Before the 1980s, although quality was a central preoccupation in European 
universities; however, quality management was part of the informal self-regulatory 
mechanism of academic community. Today, most European countries have established 
formal quality assurance systems for the higher education sector. 
An important stimulus to the spread of quality assurance in Europe was the 1994 
European Pilot Projects on assessing the quality of higher education. As a result of this, 
the European Commission supported the establishment of the European Network for 
Quality Assurance in Higher Education (ENQA), which became operational in 2000. 
ENQA is a European Association to disseminate information, experiences, good practices 
and new developments in the field of quality assessment and quality assurance in higher 
education between interested parties: public authorities, higher education institutions and 
quality assurance agencies. 
Thus this research was aimed to explore the quality assurance systems for the higher 
education sector and the initiatives by the ENQA. To meet the above purposes, the 
methods employed in the project include documentary analysis, visiting interviews, etc. 







걷낪떥뇐꡼ꭾ뷨ꭏ쏒꣮ꯗꟖ덴땯깩ꪺꙝ꿀ꕝ걁ꅝCambell & Rozsnyai, 2002; Van 















볚걷ꭾ뷨ꭏ쏒꣮ꯗꪺ쉘깩꒧ꕴꑀ뚵궫굮뽅쁹ꙝ꿀걏(Centre for Educational 
Research and Innovation, 2004)ꅇ1994 ꙾볚걷낪떥뇐꡼ꭾ뷨뗻얲ꪺꗽ뻉꧊ꓨ껗ꅝthe 
1994 European Pilot Projects on assessing the quality of higher educationꅞ ꅃꚹ뚵ꓨ껗ꪺ




뇐꡼ꭾ뷨ꭏ쏒뫴떸ꅝEuropean Network for Quality Assurance in Higher Education, 








ꗘꭥꙕ냪ꑷ덝ꗟꪺꕄ굮낪떥뇐꡼ꭾ뷨ꭏ쏒뻷멣꙰ꫭ 1 ꧒ꗜꅃ 
ꫭ 1  볚걷낪떥뇐꡼ꭾ뷨ꭏ쏒뫴떸ꪺ뻷멣라귻ꙗ뫙ꑀ쓽ꫭ 
냪깡  뻷멣라귻ꙗ뫙 




Flemish Interuniversity Council 
Vlaamse Hogescholenraad 
Cyprus  Council of Educational Evaluation-Accreditation (CEEA) 
Czech Republic  Accreditation Commission of the Government of the Czech Republic 
Denmark  Danmarks Evalueringsinstitut - The Danish Evaluation Institute (From 
1992-1999 Evalueringscenteret - The Danish Centre for Quality Assurance)  3 
Estonia  Estonian Higher Education Accreditation Center 
Finland  Finnish Higher Education Evaluation Council (FINHEEC) 
France  Comité national d'évaluation (CNE) 
General inspectorate of education and research - IGAENR 
Germany ACQUIN  Akkreditierungs-,  Certifizierungs- und Qualitätssicherungs-Institut 
Agentur für Qualitätssicherung durch Akkreditierung von Studiengängen 
Akkreditierungsrat (Accreditation Council) 
Hochschulrektorenkonferenz - Projekt Qualitatssicherung 
Germany, Regional  EVALAG-Stiftung Evaluationsagentur Baden-Wuerttemberg 
Geschaftsstelle Evaluation der Fachhochschulen in NRW 
ZEvA - Zentrale Evaluations- und Akkreditierungsagentur Hannover (Central 
Evaluation and Accreditation Agency Hannover) 
Hungary Hungarian  Accreditation  Committee 
Ireland  Higher Education and Training Awards Council 
Higher Education Authority 
National Qualifications Authority of Ireland 
Italy  Comitato per la Valutazione del Sistema Universitario 
Latvia  Higher Education Quality Evaluation Centre 
Norway Norwegian  Agency  of  Quality Assurance in Education 
Portugal  Conselho Nacional de Avaliação do Ensino Superior - CNAVES 
Slovak Republic  Accreditation Commission 
Spain  National Agency for Quality Assessment and Accreditation of Spain (ANECA)
Spain, Regional  Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari a Catalunya - Agency for Quality Assurance in the 
Catalan University System 
Unidad para la Calidad de las Unidades Andaluzas 
Sweden  National Agency for Higher Education 
The Netherlands  Inspectorate of Higher Education 
Netherlands Quality Agency (NQA) 
Netherlands-Flemish Accreditation Organisation 
Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) 
UK The  Quality  Assurance  Agency for Higher Education 
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꡼뎡결ꑆꡍꥷꡰꗟ뻇껕뻇ꗍ걏ꝟ삳룓샲녯꒦돁걆ꦲ볺ꝕ듚 ꅝDanish State grantꅞꪺ 땻
Ꟈ꒧ꑀꅃ꒦돁뗻얲뻷멣녱꣆ꚹ쏾뭻쏒ꅁ뇐꡼뎡ꭨ껚뻚ꚹ쏾뭻쏒꣓냵ꛦ껖ꥷꪺ앶ꑏꅃ
뇐꡼뎡껖ꥷ떹꒩볺ꝕ듚ꪺ듁궭꒣뙗륌ꕼ꙾ꅁꙢ듁궭떲ꟴ꒧ꯡꅁ덯꣇ꡰꗟ뻇껕ꖲ뚷궫
띳ꗓ뷐뭻쏒ꅃ뭻쏒걛멣ꕝꝴ 15 뚵믢냬꒧ꑕꪺ 40 둘뚵꯼볐ꅃ꯼볐ꪺ굱ꥷ걏냲꧳ꗘꪺ
ꥍ꒺깥ꅂ돒ꑏꖫ돵깩뇦ꅂ꿠ꑏꅂ뇐꡼떲멣ꅂꛒ룕ꅂ뻇ꗍ뗹ꕕꅂ껊ꗎꑈ귻ꅂ닕슴ꅂ롧
샙샴맒ꅂ뻇닟덝걉ꅂ꒺뎡ꭾ뷨ꭏ쏒ꅃ 
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